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Champsecret – Le Champ du Logis
Opération préventive de diagnostic (2015)
Benjamin Hérard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  effectué  à  Champsecret  sur  une  surface  de  18 751 m2 vouée  à
l’aménagement d’une zone résidentielle a livré des résultats dont l’intérêt scientifique
peut être considéré comme modeste. Une route bordée de fossés bordiers, figurant sur
le  cadastre  de 1825,  a  été  repérée  ainsi  que  des  limites  parcellaires  associées.  Le
mobilier  recueilli  correspond  aux  périodes  moderne  et  contemporaine.  Plus
énigmatique, signalons la mise en évidence d’une construction sur poteaux qui, faute
de mobilier et de niveaux d’occupation, n’a pu être datée ni interprétée au regard de sa
fonction et de son époque.
2 Cet aménagement de forme grossièrement carrée, matérialisé par quatorze trous de
poteaux, se développe sur une superficie d’environ 50 m2, à quelques mètres du bord de
l’ancienne route précédemment évoquée. Enfin, un dépotoir d’époque contemporaine a
été  révélé  dans  l’angle  sud-ouest  de  l’emprise,  dans  l’angle  formé  par la  route
départementale actuelle RD 260 et la voirie de 1825 qu’elle a supplantée.
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